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に収められた「漁師とその魂」 （The Fisherman 
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　賢治 ,１.1-16.
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Kenji Miyazawa’s handwritten topographical map





   　　The author discovered a handwritten topographical map by Kenji 
Miyazawa,and presumed it to be the map of Sanryo-toh.,which is the 
setting for Kenji Miyazawa’s poem “Tohshi” a small island shrine, this is 
the ﬁctitious name of a place associated with sanryoseki, or dreikanter. 
Sanryo-toh was noted in the manuscript as an Irish-looking island, the 
island was set to a place where the poet once lived with his mermaid 
wife, and the poem was modeled after Yunoshima in Asamushi. Kenji 
loved a lady named Yasuko Ohata, called “Mermaid”, because she had 
her hands chapped like scales. The poem “Tohshi” was created by super-
imposing Kenji’s feelings of love with Irish mermaid folklore. Reﬂecting 
the Japanese literary circle’s enthusiasm for Ireland at that time, what is 
unique about this island is its peculiar setting as a silica garden ﬂoating 
on an ocean of mercury that does not actually exists and also in the 
Arochaeozoic era. By sealing his feelings of lost love in the world inside 
a container in a laboratory and a distant past of the earth, Kenji gener-
ated this peculiar poem from his knowledge of chemistry, geology, 
geomorphology, topography, botany and folklore combined with a poetic 
image. 
　　　　Kenji Miyazawa, handwritten topographical map, “Tohshi” a 
poem, sanryoseki (dreikanter), Ireland, mermaid
